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Abstract 
With the rapid development internet technology and the online population, 
internet, the new medium, has become a part of our daily life. Because of its quick, 
timely, multimedia and global characteristics in information transmission, internet is 
drawing more and more audience who used to take the traditional media as their main 
channels for information. In order to survive in the competition with the new medium, 
traditional media began to step into the field of internet. One after another traditional 
media website has been constructed in the past ten years and now almost all of them 
have their own websites. However, we have found that only some of those websites 
can make profit, as in the US, while most of them are still in the red, as in China. 
Then, what makes those traditional media websites in the US profitable is worth 
studying so as to help ours go on a lucrative way. 
This paper tries, through comparison and analysis of the US and China’s 
newspaper websites, to find out the different ways in management and marketing and 
raises some feasible suggestions for the improvement of China’s traditional media 
websites. The paper includes the following parts: 
Part One deals with the background of the research, the significance of the topic, 
literature review and some definitions of terms. 
Part Two covers the history of China’s internet development and the status quo of 
newspaper websites. 
Part Three analyzes the management and marketing of the major US newspaper 
websites. 
Part Four has a discussion on the strategies for the improvement of operation for 
China’s newspaper websites. 
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在世界范围内， 早的报纸网站是美国《圣荷西信使报》，于 1987 年建站。
据了解，我国第一家上网的报纸是《中国贸易报》，于 1995 年 10 月 20 日开通
①
。随后中国报纸纷纷建立了自己的网站。 
十四多年来，中国的网络环境发展速度惊人。2009 年 1 月，中国互联网络
信息中心(CNNIC)在京发布的“第二十三次中国互联网络发展状况统计报告”显
示：中国互联网进入一个持续快速发展期，截至 2008 年 12 月，中国网民规模达
到 2.98 亿人，较 2007 年增长 41.9%，互联网普及率达到 22.6%，略高于全球平




2008 年中国网络广告整体市场规模增长至 119.0 亿元人民币(不含搜索引擎关键
                                                        
① 梁泉.报纸和网站的资源整合式发展报业的关键.传媒.2008(1). 
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25%~35%的涨幅。根据 NAA 的 新研究报告显示，2007 年第三季度，美国报业的




媒体投资公司 VSS 发布的研究报告指出，美国网络广告业发展迅速，预计到 2010
年，网络广告投放规模将业务超过报纸广告。预计到 2010 年，报纸在其网络版









                                                        
① 张泉. 2008 年网络广告规模增长 54.9%.新浪网站:http://www.sina.com.2009(3) 
② 彭红丹. 报网互动.如何互动双赢.新闻战线.2006(4). 
③ 张允若. 美国报纸网站巡礼（上下）.浙江大学新闻与传播系.新闻实践.2004 年 10 期. 































































付费订阅网上报刊问题。美国 Media General 公司的总裁 J.Stewart Brya 称让人们
免费获取报纸网站的内容是“愚蠢的”，并宣称，“我们已得出结论，网上付费订
阅是应实行的模式，我们不得不停止在万维网上白送东西。”①对此，业界见仁见
智，意见不一。Citi Tours.com 的总裁兼首席执行官 R.Young 说：“我认为 Media 
General 公司的 J.Stewart Bryan 不仅走对了路，而且有先见之明。网络的胜者是
那些能够抓住客户的心，并且还能从广告商以外的人那里赚钱者。②CityNews.com 









学院传播学教授 James Watt 在一次给复旦大学新闻学院研究生的有关讲座中，谈
到了三种经济运作模式，其一为私人出资或者非赢利性民间/慈善性模式，其二
                                                        
① Errol & Mertz (2001). Dimensions for evaluating the acceptability of message sources. Public Opinion 
Quarterly.33.563-576. 
② Carter & Greenberg (2002). Newspaper or television: Which do you believe? Journalism Quarterly, 42(1), 
29-34. 
③ Gazing & McGrath (2002). Measuring the concept of credibility. Journalism Quarterly 












































                                                        
① Holland, Janis& Kelley (2004). Communication & persuasion. New Haven, CT: Yale University Press. 
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展轨迹》（传媒 2006 年 10 期），张教授在这篇文献中对美国的媒体网站发展的
历史、特点以及发展动力进行了详尽的分析，从中让我们了解到美国新闻网站发
展的历史图景。②丁一在《新闻与传播研究》1997 年第 3 期发表的《美国报界在
因特网上的经营方式及其发展趋势》，介绍了美国报纸是何时开始寻求网上发展
以及报纸利用互联网有哪些模式。2、对西方媒体网站的经营特点。③薛红在《中
国记者》2000 年第 9 期上的文章《美国传媒网站的三种模式》，④庄鸿明：《美国
新闻媒体网站竞赛及相关思考》（中国广播电视学刊 2002 年 11 月），⑤张咏华：
《美国网络新闻业的商业特点》（中国记者 2004 年 2 期），⑥谢毅：《西方报纸网
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